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顔 天 天 天 天 天 天 承 承 延延 延 延 延
@フ亡年(九六 磨八年( 磨 磨四年( 磨 慶九年( 慶八年( 辛七年( 辛 良八年( 良七年( 良 喜 喜四年(
六年( 毒( 六年( 六年( 六年(
九五 九五 九五 九四 四 九四 空 塾 空 ち 塾 九〇 九〇
四) 四) ) ○) 九) ≡ 五) 七) ≡ ○) 九) 八) Z5四)
死亡四読 誕牢代明親王
死亡 定方女
具平三親 五王 歳誕坐 菓子 二 女御 諺生 荏千五読 内 三親 歳誕 壬坐 読 〇読 七歳 六読 八読 七読 女王
死亡四九読 誕坐 蛋明親王
死亡 忠辛女
⊥ _1._ 女御規子 二 諺坐 敬千
ノヽ読 ′ヽ読 四読 義 内 -親 歳誕 王坐 八読 七読 九読 八歳 義 女王
即位 諺坐 村上天
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.寛弘六 寛弘五年( -良 寛 寛 顔 康 康
徳 i_D型 -:煤 壁 壁
年( 四年 毎 フt:年 .四･年 毒 毎
○ ○ ′ヽ九 (九 ′一､九 (九⊥ ′■ヽ九■｣.一 (九lL
〇･九 〇八 九八) 五Z5八五) ′ヽJ吉 仝ど) ′ヽ五) ) )
死 臭 死 死 楽 五 五 預 具 香袴等墨 壷 親王 具
亡 平 亡 亡子 六 巡 平 三 宣 平 三
_1._ ′ _⊥
空 王 七九歳 四 親 歳七 王読 読 ′ヽ歳 ロ･ 王 歳 ′ヽ･ 王 歳′ヽ歳 四読 義 義
死 規亡 子 死亡五七読
･ 内 冗 冗 毛
三 親八王歳 歳 歳 読
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